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RESUMO
COM O INTUITO DE TORNAR MAIS OPERACIONAL OS HOSPITAIS DISTRITAIS DA PÓVOA
DE VARZIM E DE VILA DO CONDE, FOI GERADO, NO ANO DE 2000, O CENTRO
HOSPITALAR PÓVOA DE VARZIM | VILA DO CONDE. IDEALIZADO COMO SOLUÇÃO
ATENUANTE DAS ADVERSIDADES CAUSADAS PELA AUSÊNCIA DE UMA UNIDADE
HOSPITALAR APROPRIADA E CAPAZ DE RESPONDER ÀS EXIGÊNCIAS DA POPULAÇÃO,
O CHPVVC EFETIVOU, DURANTE A ÚLTIMA DÉCADA, A MISSÃO QUE LHE INCUMBIRAM.
É NOTÓRIO, ENTRETANTO, A NECESSIDADE DE SE REVITALIZAR A SUA ESTRUTURA,
(1) TANTO A NÍVEL FUNCIONAL, UMA VEZ QUE AS EDIFICAÇÕES QUE O COMPORTAM
ADAPTARAM O PROGRAMA DE NECESSIDADES DE MANEIRA CONTINGENTE, O QUE
RESULTOU EM FLUXOS DIVERGENTES E PROBLEMÁTICOS, ALÉM DE SE
ENCONTRAREM DEBILITADAS, SOBRECARREGADAS E IMPOSSIBILITADAS DE SE
EXPANDIR, (2) QUANTO A NÍVEL SENSORIAL, POIS APRESENTAM CARACTERÍSTICAS
DISFUNCIONAIS QUE NÃO CONTRIBUEM COM O OBJETIVO DO HOSPITAL
CONTEMPORÂNEO, QUE É O DE PROPORCIONAR BEM-ESTAR.
CONSTATADA A PREMÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO HOSPITAL, ESTE
TRABALHO DE MESTRADO APRESENTA UMA ALTERNATIVA DE PROJETO QUE
PRETENDE ASSUMIR O PARADIGMA QUE A MEDICINA CONTEMPORÂNEA PROPÕE, AO
DESENVOLVER O PROGRAMA FUNCIONAL EXISTENTE NO CHPVVC E ATRIBUIR-LHE UM
NOVO OLHAR.
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LOCALIZAÇÃO: RUA DA LAPA S / Nº  |  MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE  | DISTRITO DO PORTO | ÁREA DO TERRENO = 74.058M²
ESCALA 1:1500
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PRINCIPAIS ACESSOS À  VILA DO
CONDE:
AV. 5 DE OUTUBRO / ESTRADA
NACIONAL 13
AV. ATLÂNTICO
AUTO ESTRADA - A28
LINHA METRO - PÓVOA DE VARZIM |
ESTÁDIO DO DRAGÃO
IMAGEM 02





RUA PEDRO E FRANCISCO FARIA DE
FIGUEIREDO
IMAGEM 03




2- ESTÁDIO DOS ARCOS
3 - ESTAÇÃO DE METRO
4 - CÂMARA MUNICIPAL
5 - CHPVVC - UNIDADE VILA DO
CONDE - EXISTENTE
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01 - ACESSO PEDONAL | PASSEIO
02 - ACESSO VEÍCULOS
03 - ACESSO AMBULÂNCIAS
04 - ACESSO SERVIÇO
05 - ESPAÇOS VERDES
06 - SOLO NATURAL COM COBERTURA EM CASCALHO
07 - ESPELHO D'ÁGUA
08 - CICLOVIA
ZONA PROJETADA
ZONA A SER PROJETADA
EDIFÍCIO A -
SETOR 01 - ASSISTENCIAL
AF 01 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL
SETOR 03 - SUPORTE GERAL
AF 08 -  GESTÃO HOSPITALAR
AF 09 -  APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO
AF 10 - ZONAS DE SERVIÇO
ÁREA  DE CONSTRUÇÃO: 4.551,24 M²
Nº DE PISOS: 03
EDIFÍCIO B -
SETOR 01 - ASSISTENCIAL
AF 01 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL
SETOR 02 - SUPORTE CLÍNICO
AF 04 - CENTRO TECNOLÓGICO
AF 05 - BIOMÉDICAS
SETOR 03 - SUPORTE GERAL
AF 08 -  GESTÃO HOSPITALAR
AF 09 -  APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO
ÁREA  DE CONSTRUÇÃO: 3.153,76 M²
Nº DE PISOS: 03
EDIFÍCIO C -
SETOR 01 - ASSISTENCIAL
AF 02 -  ATENDIMENTO IMEDIATO
SETOR 03 - SUPORTE GERAL
AF 08 -  GESTÃO HOSPITALAR
AF 09 -  APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO
AF 10 - ZONAS DE SERVIÇO
ÁREA  DE CONSTRUÇÃO: 4.158,20 M²
Nº DE PISOS:- 03
ÁREA DO TERRENO: 74.058,00 M²
ÁREA DA INTERVENÇÃO: 11.489,28 M²
ÁREA PROJETADA : 5.210,40 M²
ÁREA  A SER PROJETADA: 6.278,88 M²
ÁREA  DE CONSTRUÇÃO
PROJETADA: 13.295,60 M²
EDIFÍCIO D -
SETOR 03 - SUPORTE GERAL
AF 07 -  APOIO TÉCNICO
AF 08 -  GESTÃO HOSPITALAR
AF 09 -  APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO
AF 10 - ZONAS DE SERVIÇO
ÁREA  A SER CONSTRUÍDA: 4.185,92 M²
Nº DE PISOS: 02
EDIFÍCIO E -
SETOR  02 - SUPORTE CLÍNICO
AF 06 -  CIRURGIA
SETOR  03 - SUPORTE GERAL
AF 08 -  GESTÃO HOSPITALAR
AF 09 -  APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO
AF 10 - ZONAS DE SERVIÇO
ÁREA  A SER CONSTRUÍDA: 4.185,92 M²
Nº DE PISOS:- 02
EDIFÍCIO F -
SETOR 01 - ASSISTENCIAL
AF 02 -  ATENDIMENTO IMEDIATO
AF 03-  INTERNAMENTO
SETOR 03 - SUPORTE GERAL
AF 08 -  GESTÃO HOSPITALAR
AF 09 -  APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO
AF 10 - ZONAS DE SERVIÇO
ÁREA  A SER CONSTRUÍDA: 4.185,92 M²
Nº DE PISOS:- 02
G - GUARITA
H - PASSARELAS
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01 - UTA ´s  - AVAC  (42.32 M²)
02 - ISA. MASCULINO (2.72 M²)
03 - ISA. FEMININO (2.72 M²)
04 - COPA (12.03 M²)
05 - CPD*, TELECOMUNICAÇÃO E QUADROS
DA GTC* (57.47 M²)
06 - CENTRAL UPS* (39.52 M²)
07 - GUARDA DE SACOS (4.10 M²)
08 - MATERIAL LIMPEZA (4.30M²)
09 - CENTRAL GTC E DE SEGURANÇA
(75.90M²)
10 - SALA DE REUNIÃO (29.83M²)
11 - GABINETE RESPONSÁVEL TI* (17.55M²)
12 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (35.47M²)
13 -  HIGIENE E SEGURANÇA (43.31M²)
14 - MEDICINA DO TRABALHO (28.56M²)
15 - CONSULTÓRIO (17.30M²)
16 - INFECÇÃO E CONTROLE (23.46M²)
17 - GABINETE RESPONSÁVEL (14.21M²)
18 - QUALIDADE (23.97M²)
19 - GABINETE RESPONSÁVEL (14.52M²)
EDIFÍCIO B
PISO -1
20 - UTA´s  - AVAC  (73.72 M²)
21 - ARQUIVO MORTO (44.54M²)
22 - ISA. MASCULINO (3.42 M²)
23 - ISA. FEMININO (3.42 M²)
24 - ARRUMOS (20.12 M²)
25 - ARQUIVO MORTO (28.17M²)
26 - CÂMARA FRIGORÍFICA -
BIOMÉDICAS (11.86M²)
27 - ARQUIVO MORTO (61.05M²)
28 - ARQUIVO MORTO (85.69M²)
EDIFÍCIO C
PISO -1
29 - CENTRAL AR COMPRIMIDO MEDICINAL
(33.95M²)
30 - CENTRAL DE VÁCUO E GASES
ANESTÉSICOS (33.65M²)
31 - CENTRAL DE GARRAFAS - GASES
MEDICINAIS (26.65M²)
32 - UPAC - UNIDADE DE PRODUÇÃO PARA
AUTOCONSUMO (26.03M²)
33 - GERADOR (45.44M²)
34 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E
QUADROS ELÉTRICOS (67.03M²)
35 - ALMOXARIFADO (8.65M²)
36 - CENTRAL DE CALOR - AVAC (50.25M²)
37 - UPAR - AVAC (126.76M²)
38 - UTA's - AVAC ( 34.22M²)
000 - ELEVADOR -  SUJOS 1275KG
001 - ELEVADOR -  LIMPOS 1275KG
002 - ELEVADOR -  LIMPOS 1000KG
003 - ELEVADOR - UTENTE 1000KG
004 - ELEVADOR - MONTA CAMA
005 - ESCADA INTERIOR
006 - ESCADA EXTERIOR
007 - CORETE
008 - CIRCULAÇÃO COMUM
009 - CIRCULAÇÃO RESTRITA
* UTA - UNIDADE DE TRATAMENTO DE
AR
* AVAC - AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E
AR CONDICIONADO
* IS - INSTALAÇÃO SANITÁRIA
* ISA - INSTALAÇÃO SANITÁRIA
ACESSÍVEL
* CPD- CENTRAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS  
* GTC - GESTÃO TÉCNICA
CENTRALIZADA
* UPS - UNINTERRUPTIBLE POWER
SUPPLY
* TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
* UPAC - UNIDADE DE PRODUÇÃO PARA
AUTOCONSUMO






PLANTA BAIXA | PISO -1
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UF 01 - CIRURGIA AMBULATORIAL
01 - ATENDIMENTO (12.65M²)
02 - ESPERA (65.51M²)
03 - CONSUMÍVEIS (1.64M²)
04 - SUJOS E DESPEJOS (7.37M²)
05 - VESTIÁRIO UTENTE FEMININO (14.28M²)
06 - VESTIÁRIO UTENTE  MASCULINO
(14.28M²)
07 - POSTO DE ENFERMAGEM (2.75M²)
08 - PREPARO E INDUÇÃO DO UTENTE
(66.24M²)
09 - TRANSFER UTENTE (3.82M²)
10 - ACESSO UTENTE SALA CIRÚRGICA
(15.68M²)
11 - DESINFECÇÃO E ACESSO
PROFISSIONAIS (15.68M²)
12 - SALA CIRÚRGICA (82.70M²)
13 - RECOBRO (88.16M²)
14 - POSTO DE ENFERMAGEM (8.33M²)
15 - SUJOS E DESPEJOS (7.25M²)
16 - MATERIAL ESTERELIZADO (6.90M²)
17 - FARMÁCIA (6.33M²)
18 - CONFORTO FUNCIONÁRIOS (17.85M²)
19 - ISA. MASCULINO (2.89M²)
20 - ISA. FEMININO  (2.89M²)
21 - GUARDA DE EQUIPAMENTOS (4.65M²)
22 - TRANSFER PESSOAL MASCULINO
(12.15M²)
23 - TRANSFER PESSOAL FEMININO
(12.15M²)
24 - GABINETE ENFERMEIRO CHEFE (8.64M²)
25 - COPA (25.25M²)
UF 02 - CENTRAL DE COLHEITAS
26.1 - ATENDIMENTO (11.97M²)
26.2 - ESPERA (47.74M²)
27.1 - VESTIÁRIO FEMININO (4.60M²)
27.2 - VESTIÁRIO MASCULINO(4.60M²)
28 - POSTO DE ENFERMAGEM (18.24M²)
29 - BOX  - COLETAS  (50.50M²)
30 - SUJOS E DESPEJOS (7.15M²)
UF 00 - CONSULTAS EXTERNAS
31 - ATENDIMENTO - SAÚDE MENTAL
(10.64M²)
32 - ESPERA - SAÚDE MENTAL (120.50M²)
33 - GABINETE  CONSULTA - SAÚDE MENTAL
(106.26M²)
34 - ATENDIMENTO - PEDIATRIA (10.64M²)
35 - ESPERA - PEDIATRIA (110.67M²)
36 - ESPAÇO INFANTIL (7.06M²)
37 - GABINETE  CONSULTA - PEDIATRIA
(106.26M²)
ÁREA COMUM
38 - IS. UTENTE FEMININO (20.40M²)
39 - IS. UTENTE MASCULINO (20.40M²)
40 - ESPAÇO FAMÍLIA (10.20M²)
41 - COPA (9.97M²)
42 - IS. FUNCIONÁRIO MASCULINO (3.36M²)
43 - IS. FUNCIONÁRIO FEMININO (3.36M²)
44 - SALA DE PENSOS E INJETÁVEIS
(12.54M²)




46 - ACESSO OESTE
47 - VESTÍBULO (27.60M²)
48 - ÁTRIO PRINCIPAL (483.48M²)
49 - ACESSO ESTE
50 - RECEPÇÃO (17.16M²)
51 - CAFÉ (19.64M²)
52 - COPA FUNCIONÁRIO (10.44M²)
53 - IS. FUNCIONÁRIO FEMININO (4.64M²)
54 - IS. FUNCIONÁRIO MASCULINO (4.20M²)
00 - LOJA 01 (27.67M²)
                  02 ( 16.79M²)
UF 12 - PATOLOGIA CLÍNICA
55- LABORATÓRIO CENTRAL(58.24M²)
UF 11 - IMAGIOLOGIA
56 - ATENDIMENTO (17.16M²)
57 - SECRETARIADO (28.34M²)
58 - GABINETE RESPONSÁVEL (15.80M²)
59 - CONSUMÍVEIS  (2.70M²)
60 - DATA CENTER (10.58M²)
61 - GUARDA DE EQUIPAMENTO (7.84M²)
62 - ROUPA SUJA (4.20M²)
63 - SUJOS E DESPEJOS (4.60M²)
64 - GUARDA DE MATERIAL DE LIMPEZA
(2.03M²)
65 - ISA. FUNCIONÁRIO MASCULINO (2.72M²)
66 - ISA. FUNCIONÁRIO FEMININO (2.72M²)
67 - SALA DE TRABALHO (6.64M²)
68 - ESPERA (51.42M²)
69 - POSTO DE ENFERMAGEM (3.57M²)
70 - PREPARO E INDUÇÃO DE UTENTE
(49.20M²)
71 - VESTIÁRIO (6.35M²)
72 - RAIO X (38.94M²)
73 - TOMOGRAFIA (41.63M²)
74 - SALA DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM
(14.75M²)
75 - ROUPA LIMPA (3.10M²)
EDIFÍCIO C
PISO 0
UF 04  - ATENDIMENTO URGENTE E
EMERGENTE ADULTO
76 - ACESSO SU
77 - VESTÍBULO (22.08M²)
78 - ATENDIMENTO (28.75M²)
79 - ESPERA TRIAGEM (152.50M²)
80 - IS. UTENTE FEMININO (13.34M²)
81 - IS. UTENTE MASCULINO (13.34M²)
82 - TRIAGEM 01 (13.13M²)
    02 (13.13M²)
83 - ESPERA CONSULTA (136.64M²)






85 - ACESSO SE
86 - DESCONTAMINAÇÃO (9.75M²)
87 - TRIAGEM (13.26M²)
88 - ESPERA (48.49M²)
89 - BOX DE EMERGÊNCIA 01 (30.59M²)
                                               02 (30.59M²)
90 - PEQUENAS CIRURGIAS (27.59M²)
91 - ARRECADAÇÃO
92 - SALA DO INEM (9.48M²)
93 - IS. INEM (2.53M²)
94 - SALA DE GESSO (14.35M²)
95 - ANTE-CÂMARA ISOLAMENTO (5.37M²)
96 - QUARTO DE ISOLAMENTO COM
PRESSÃO NEGATIVA (20.85M²)
97 - ISA. ISOLAMENTO (4.23M²)
98 - GUARDA DE EQUIPAMENTOS (7.50M²)
99 - MEDICAÇÃO (2.17M²)
100 -POSTO DE ENFERMAGEM
101 - OBSERVAÇÃO | TRATAMENTO
NÃO URGENTE / POUCO URGENTE
(154.56M²)
102 - INALAÇÃO E NEBULIZAÇÃO (154.56M²)
103 - OBSERVAÇÃO | TRATAMENTO
URGENTE / MUITO URGENTE (154.56M²)
104 - SALA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA
(12.79M²)
105 - CONSUMÍVEIS (5.72M²)
106 - FARMÁCIA (9.45M²)
107 - SALA DE PENSOS E INJETÁVEIS
(13.54M²)
108 - BANHO ASSISTIDO (7.08M²)
109 - IS. UTENTE MASCULINO (6.36M²)
110 - ISA. UTENTE (3.20M²)
111 - IS .UTENTE FEMININO (6.36M²)
112 - ROUPA LIMPA (5.40M²)
113 - GUARDA DE MATERIAL DE LIMPEZA
(3.60M²)
114 - SUJOS E DESPEJOS (6.36M²)
115 - GUARDA DE SACOS (7.20M²)
116 - IS. FUNCIONÁRIO FEMININO (4.44M²)
117 - IS .FUNCIONÁRIO MASCULINO (4.68M²)
118 - CONTROLE SAÍDA (6.93M²)
119 - AMBULÂNCIAS (250M²)
000 - ELEVADOR -  SUJOS 1275KG
001 - ELEVADOR -  LIMPOS 1275KG
002 - ELEVADOR -  LIMPOS 1000KG
003 - ELEVADOR - UTENTE 1000KG
004 - ELEVADOR - MONTA CAMA
005 - ESCADA INTERIOR
006 - ESCADA EXTERIOR
007 - CORETE
008 - CIRCULAÇÃO COMUM
009 - CIRCULAÇÃO RESTRITA
010 - PÁTIO EXTERNO
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01 - ATENDIMENTO (27.50M²)
02 - ESPERA (311.86M²)
03 - GABINETE CONSULTA (528.06M²)
04 - SALA DE GESSO (16.57M²)
05 - GUARDA DE EQUIPAMENTO (7.16M²)
06 - SALA DE PENSOS E INJETÁVEIS
(16.10M²)
07 - DATA CENTER (13.60M²)
08 - SUJOS E DESPEJOS (4.30M²)
09 - ESPAÇO FAMÍLIA  (5.85M²)
10 - IS. UTENTE MASCULINO (20.40M²)
11 - IS. UTENTE FEMININO (20.40M²)
12 - ISA. FUNCIONÁRIO FEMININO (3.51M²)
13 - ISA. FUNCIONÁRIO MASCULINO (3.51M²)
14 - GUARDA DE MATERIAL DE LIMPEZA
(3.92M²)
15 - GABINETE ENFERMEIRO CHEFE
(12.60M²)
16 - CONSUMÍVEIS (6M²)
17 - SECRETARIADO (34.48M²)
EDIFÍCIO B
PISO 1
MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO
18 - ATENDIMENTO (13.50M²)
19 - ESPERA (48.21M²)
20 - VESTIÁRIO FEMININO (14.62M²)
21 - VESTIÁRIO MASCULINO (13.05M²)
22 - GABINETE CONSULTA (21.53M²)
23 - GUARDA DE EQUIPAMENTO (9.45M²)
24 - SUJOS E DESPEJOS (4.90M²)
25 - SALA PARA TRATAMENTO (39.01M²)
26 - GINÁSIO (104.34M²)
HEMATOLOGIA
27 - LABORATÓRIO (65.56M²)
28 - GABINETE RESPONSÁVEL TÉCNICO
(10.15M²)
29 - REPOUSO (8.12M²)
IMAGIOLOGIA
30 - CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE
IMAGEM (28.34M²)
31 - ROUPA LIMPA (4.20M²)
32 - CONSUMÍVEIS (7.84M²)
33 - ARQUIVO CLÍNICO (32.48M²)
34 - SUJOS E DESPEJOS (4.60M²)
35 - GUARDA DE MATERIAL DE LIMPEZA
(2.03M²)
36 - IS. FUNCIONÁRIO FEMININO (2.72M²)
37 - IS. FUNCIONÁRIO MASCULINO (2.80M²)
38 - VESTIÁRIO UTENTE (8.67M²)
39 - ECG (18.36M²)
40 - ECOGRAFIA (18.10M²)
41 - ECOGRAFIA (18.36M²)
42 - POSTO DE ENFERMAGEM (2.83M²)




45 - CAFÉ (24.20M²)
46 - ÁREA DE APOIO (8.51M²)
47 - IS. (2.53M²)
48 - COZINHA (12.97M²)
49 - DESPENSA (4.33M²)
50 - ARRUMOS (5.50M²)
51 - DEPÓSITO DE SACOS (5.50M²)
52 - ISA. FUNCIONÁRIO FEMININO (2.72M²)
53 - ISA. FUNCIONÁRIO MASCULINO (2.72M²)
54 - BIBLIOTECA (66.68M²)
55 - REPOUSO ENFERMAGEM MASCULINO
(34.35M²)
56 - IS. (3.33M²)
57 - REPOUSO ENFERMAGEM FEMININO
(34.37M²)
58 - IS. (3.33M²)
59 - CONFORTO FUNCIONÁRIOS (42.96M²)
60 - COPA (2.49M²)
61 - REPOUSO MÉDICO MASCULINO
(33.54M²)
62 - IS. (3.33M²)
63 - REPOUSO MÉDICO FEMININO (33.56M²)
64 - IS. (3.33M²)
65 - CONFORTO MÉDICO (45.36M²)
66 - COPA (2.49M²)
67 - GABINETE 01 - MÉDICO RESPONSÁVEL
CIRURGIA AMBULATORIAL (14.76M²)
68 - GABINETE 02 - MÉDICO RESPONSÁVEL
CONSULTAS EXTERNAS (14.76M²)
69 - GABINETE 03 - MÉDICO RESPONSÁVEL
DIAGNOSTICO E IMAGEM (14.53M²)
70 - SALA DE REUNIÃO (25.22M²)
71 - GABINETE 04 - MÉDICO RESPONSÁVEL
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (14.76M²)
72 - GABINETE 05 - ENFERMEIRA CHEFE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (14.76M²)
73 - SECRETARIADO  URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA (17.36M²)
000 - ELEVADOR -  SUJOS 1275KG
001 - ELEVADOR -  LIMPOS 1275KG
002 - ELEVADOR -  LIMPOS 1000KG
003 - ELEVADOR - UTENTE 1000KG
004 - ELEVADOR - MONTA CAMA
005 - ESCADA INTERIOR
006 - ESCADA EXTERIOR
007 - CORETE
008 - CIRCULAÇÃO COMUM
009 - CIRCULAÇÃO RESTRITA
010 - PÁTIO EXTERNO
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01 - PAINÉIS FOTOVOLTAICOS (1.70X1.00)
CADA.
02 - JANELA COM CÚPULA EM ACRÍLICO -
VELUX (1.50X1.50)
03 - JANELA COM CÚPULA EM ACRÍLICO -
VELUX (0.60X0.60)
04 - ACESSO À COBERTURA | JANELA COM
CÚPULA EM ACRÍLICO COM ABERTURA
PARA O EXTERIOR - VELUX (0.90X0.90)
05 - VENTILADORES | EXTRATORES DE
COBERTA - SODECA
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00 - FOSSO ILUMINAÇÃO ZENITAL |
JARDIM VERTICAL
01 - GABINETE CONSULTA
02 - PÁTIO EXTERNO
03 - CIRCULAÇÃO I.S.A -
FUNCIONÁRIO
04 - CIRCULAÇÃO RESTRITA





08 - TRANSFER PESSOAL
FEMININO
09 - TRANSFER PESSOAL
MASCULINO
10 - ISA. FEMININO
11 - CIRCULAÇÃO ELEVADOR
12 - VESTIÁRIO FEMININO -
UTENTE
13 - ATENDIMENTO -  MEDICINA
FÍSICA E REABILITAÇÃO
14 - ESPERA -  IMAGIOLOGIA
15 - SALA ECG
16 - CAFÉ
17 - ACESSO ESTE
18 - SALA DE RAIO - X
19 - MEZANINO
20 - CAFÉ E LOJAS
21 - ESPERA CONSULTA






02 - VIA INTERNA - ACESSO
AMBULÂNCIA
03 - SOLO NATURAL COM
COBERTURA EM CASCALHO
04 - ESPELHO D'ÁGUA




00 - FOSSO ILUMINAÇÃO ZENITAL |
JARDIM VERTICAL
01 - GABINETE CONSULTA
02 - COLHEITAS
03 - GABINETE CONSULTA
 - SAÚDE MENTAL
04 - GABINETE CONSULTA
 - PEDIATRIA
05 - PÁTIO EXTERNO
06 - OBSERVAÇÃO | TRATAMENTO
NÃO URGENTE / POUCO URGENTE
07 - INALAÇÃO E NEBULIZAÇÃO
08 - OBSERVAÇÃO | TRATAMENTO


















01 0100 01 0100 01 0100
04 040003 030002
05 05 05






01 01 01 01 040002 02 03 04 13
































CORTES AA' | BB' | CC'
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01 - ESPERA EMERGÊNCIA
02 - TRIAGEM EMERGÊNCIA
03 - FOSSO ELEVADOR
04 - ESPERA ATENDIMENTO
05 - ATENDIMENTO
06 - TOMOGRAFIA
07 - PREPARO E INDUÇÃO DE
UTENTE
08 - ÁTRIO PRINCIPAL
09 - CAFÉ
10 - RECOBRO
11 - SALA CIRÚRGICA
12 - PREPARO UTENTE
13 - GABINETE CONSULTA
14 - CIRCULAÇÃO COMUM
15 - PÁTIO EXTERNO
16 - SECRETARIADO
17 - CIRCULAÇÃO RESTRITA
18 - GINÁSIO
19 - ESPERA IMAGIOLOGIA
20 - ECOGRAFIA
21 - MEZANINO






02 - VIA INTERNA - ACESSO
AMBULÂNCIA
03 - VIA INTERNA - ACESSO
VEÍCULOS
04 - ACESSO URGÊNCIA
05 - ACESSO OESTE - EDIFÍCIO B
06 - CICLOVIA













00- ESPERA - CONSULTAS
EXTERNAS | SAÚDE MENTAL
01 - CIRCULAÇÃO COMUM
02 - ESCADA
03 - COPA
04 - TRANSFER UTENTE
05 - DESINFECÇÃO E ACESSO
PROFISSIONAIS
06 - SALA CIRÚRGICA
07 - GABINETE RESPONSÁVEL TI
08 - SALA DE REUNIÃO
09 - CIRCULAÇÃO RESTRITA
10 - PÁTIO EXTERNO
11 - ESPERA - CONSULTAS
EXTERNAS
00
01 02 03 04 05 06


























CORTES DD' | EE' | FF'
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02 - CONFORTO FUNCIONÁRIOS
03 - CIRCULAÇÃO RESTRITA
04 - CIRCULAÇÃO COMUM
05 - ESPERA CONSULTA EXTERNA
- PEDIATRIA
06 - GABINETE CONSULTA -
PEDIATRIA
07 - QUALIDADE
08 - GABINETE RESPONSÁVEL
09 - GABINETE CONSULTA
10 - ESPERA - CONSULTAS
EXTERNAS

















00 - ACESSO OESTE
01 - VESTÍBULO
02 - ÁTRIO PRINCIPAL
03 - ACESSO LESTE
04 - CIRCULAÇÃO RESTRITA
05 - PASSARELA - CIRCULAÇÃO
COMUM




09 - RAMPA DE ACESSO PEDONAL
10 - ESPELHO D'ÁGUA
11 - CICLOVIA












00 - CIRCULAÇÃO RESTRITA
01 - QUARTO DE ISOLAMENTO
02 - ISA. ISOLAMENTO
03 - GABINETE CONSULTA
04 - ESPERA CONSULTA
05 - ATENDIMENTO
06 - ESPERA ATENDIMENTO
07 -  UPAR - AVAC
08 -  CIRCULAÇÃO RESTRITA
09 - CENTRAL DE VÁCUO E GASES
ANESTÉSICOS
10 - MEZANINO
11 - SALA DE REUNIÃO
12 - REPOUSO MÉDICO
MASCULINO




00 - ESPERA ATENDIMENTO
01 - TRIAGEM
02 - ESPERA TRIAGEM
03 - GABINETE CONSULTA
04 - CIRCULAÇÃO  COMUM
05 - IS. UTENTE  FEMININO
06 - IS. UTENTE  MASCULINO
07 - MEDICAÇÃO
08 - POSTO DE ENFERMAGEM
09 - INALAÇÃO E NEBULIZAÇÃO
10 - UPAC
11 - CIRCULAÇÃO RESTRITA
12 - AVAC
13 -MEZANINO
14 - GABINETE - ENFERMEIRA
CHEFE
15 - CONFORTO FUNCIONÁRIOS
16 - PÁTIO EXTERNO
00 01 02 08 03 04 05 06
1011081213
090807
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12

















CORTES GG' | HH' | II' | JJ'
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PRODUZIDO POR UMA VERSÃO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES
BLOCO EM BETÃO LEVE LECA 150MM
2 PLACAS HIDRÓFUGADA KNAUF 12.5MM CADA
PAVIMENTO VINÍLICO HOMOGÉNEO TARKETT
REVESTIMENTO VINÍCULO PROTECTWALL 2CR TARKETT NA COR UNI LIGHT GRAY
CAXILHARIA PH 38 MONORAIL FIXO PERFIL
VERTICAL 20MM - PANORAMAH
PISO RADIANTE
ISOLAMENTO TÉRMICO 120MM
LAJE EM BETÃO ARMADO
MEMBRANA PÁRA VAPOR
BETONILHA DE ENCHIMENTO E REGULARIZAÇÃO
CAXILHARIA PH 26 MONORAIL FIXO PERFIL




LAJE EM BETÃO ARMADO
MANTA GEODRENANTE
SUBSTRATO
BETONILHA DE ENCHIMENTO E REGULARIZAÇÃO COM PENDENTE
 PARA ESCOAMENTO
CAPEAMENTO EM GRANITO 20MM
PAVIMENTO EM PEDRA NATURAL
SUPORTE AUTONIVELANTE PARA PAVIMENTO - MAQTRENDS
MANTA GEOTÊXTIL
CAMADA DE FORMA EM BETÃO LEVE COM PENDENTE
LAJE FUNGIFORME NERVURADA 840MM X 840MM
MEMBRANA LÍQUIDA SIKA
ESTRUTURA AUTOPORTANTE KNAUF 90MM
MONTANTE VERTICAL
POLIESTIRENO EXTRUDIDO 40MM
PAINEL DE FACHADA VENTILADA EM BETÃO POLÍMERO DA ULMA
PERFIL GUIA CONTÍNUO
POLIESTIRENO EXTRUDIDO 40MM
CANTONEIRA PARA FIXAÇÃO DO MONTANTE NA LAJE
LÃ DE ROCHA PROJETADA
ISOLAMENTO TÉRMICO 80MM
PAINEL EM BETÃO POLÍMERO DA ULMA















01 - RUFO EM ZINCO
02 - PERFIL DE ARRANQUE INVERTIDO
03 - CANTONEIRA PARA UNIÃO DE
SUPORTE E MONTANTE
04 - SUPORTE HORIZONTAL
05 - MONTANTE VERTICAL
06 - CANTONEIRA PARA SUPORTE DE
MONTANTE NA VIGA
07 - VIGA EM BETÃO ARMADO
08 - PAINEL PARA FACHADA VENTILADA EM
BETÃO POLÍMERO - ULMA
09 - BLOCO EM BETÃO LEVE LECA
10 - PERFIL GUIA CONTÍNUO
11 - CAPEAMENTO EM GRANITO
12 - ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
13 - MANTA GEOTÊXTIL
14 - MEMBRANA LÍQUIDA SIKA
15 - RELVA
16 - POLIESTIRENO EXTRUDIDO 40MM
17 - LAJE
18 - CANTONEIRA PARA FIXAÇÃO DE
MONTANTE NA LAJE
19 - REVESTIMENTO VINÍLICO
20 - PERFIL DE APOIO E ACABAMENTO
PARA PISO VINÍLICO
21 - PAVIMENTO VINÍLICO
22 - PERFIL DE ARRANQUE
23 - CANTONEIRA PARA UNIÃO TELA ANTI
ROEDOR AO MONTANTE
24 - TELA ANTI ROEDOR
25 - CALEIRA EM ZINCO Nº12
26 - SUPORTE AUTONIVELANTE PARA
PAVIMENTO
27 - PEDRA NATURAL
28 - PERFIL U PARA ACABAMENTO
29 - BETONILHA DE REGULARIZAÇÃO COM
PENDENTE
SA - SAÍDA DE AR
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ALUNA: PRISCILA COUTINHO Nº 7445 | ORIENTADOR: PROFESSOR SÉRGIO MENDES | SETEMBRO 2020
11.14
MIA. ESAP
ESCALA 1:20 | 1:10










DETALHE 01 - CORTE JJ
ESCALA 1:20
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PRODUZIDO POR UMA VERSÃO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES
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